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P A I I A DE A C T I V I D A D 
ATÓLICA 
En los días transcurridos de la se-
lana que finaliza, Antequera ha v i -
lo intensamente el ambiente reli-
¡oso de los actos organizados por la 
cción Católica con motivo de la 
recra Asamblea Arciprestal y Gam-
ma Pro-Recristianización de la Fa-
lla. La actividad desarrollada por 
isdistintos organismos, secundando 
is disposiciones del señor vicario 
(cipreste y demás dignos consilia-
bs parroquiales, y sobre todo si-
Wendo la directriz del delegado dio-
iüano M. 1. señor don León del Amo 
khón, ha dado el fruto deseado de 
¡extraordinaria brillantez de los ac-
|sorganizados, tanto en los de culto 
-lianto en los de propaganda, 
I Se ha superado a los años anterio-
m y esto es manifestación de la ere-
ájente importancia que alcanza la 
lijeción Católica en Antequera, lo que 
upe regocijar a los buenos cristianos 
Njservir de estímulo y aliento para 
ilpajar con mayor entusiasmo si 
lePe a los que en ella están y para 
iwirse a ellos quienes puedan contri-
iClir con su ayuda y prestación per-
|nal a esta necesaria y perentoria 
fra de apostolado que tiende a 
fecentar las filas de los seguidores 
"ris^o y a extender ios bienes es-
nales a todo el pueblo, 
agnificos en verdad han resulta-
• ' o s actos, porque Antequera es 
^rgiosa por tradición y convicción 
¡abunda, y en esta ocasión se ha 
Iftido estimulada por el interés que 
J despertado el programa de la 
r-l hermoso templo de San Pedro 
«s ido elegido para el triduo euca-
y 'co de expiación y rogativa, y no 
3 s ó l o las horas de lubileo se ha 
:e^ !o concurrido, por los turnos esta-
!3i 0s entre ^os miembros de A. C, 
B Por 'as nochcs vióse mate-
'^itnente lleno, para el solemne ejer-
del triduo. 
los sermones correspondientes, 
] l]Perior de los Trinitarios,R. P. Se-
rafín del Sagrado Corazón, habló so-
| bre el tema «La familia en el templo», 
y dijo que la recristianización de la 
familia, como medio eficaz de evitar 
la^ruina moral del individuo y de la 
sociedad, está en volver a las prácti-
cas religiosas con el espíritu y el fer-
vor con que lo hicieron nuestros an-
tepasados, a ejemplo de la Sagrada 
Familia de Nazaret, en su visita 
anual al templo de Jerusalcn. 
El R. P. Carlos Martín, carmelita 
calzado, trató de la familia en el ho-
gar y dijo que entre las múltiples es-
cuelas que han hecho eco en el mun-
do destaca gallardamente la de Na-
zaret, siendo tres las lecciones que 
nos ofrece a nuestro estudio y consi-
deración: la de! trabajo, la del deber 
y la de la vida interior; habla de la 
labor diaria, que no está tejida de 
grandes acciones que un espíritu 
enérgico resuelve con audaz decisión; 
son las acciones pequeñas las que a 
la larga indican la grandeza del áni-
mo y matizan los vínculos sociales y 
familiares; la según la lección es la 
del deber de estado: la santidad, dice, 
ÍIO envuelve, por lo común, nada 
extraordinario; a Dios en ningún 
concepto se le ve mejor que en lo 
común y la equivocación estriba en 
creer que el hogar no puede ser fiel 
trasunto del de Nazaret; la tercera y 
más sobresaliente lección es la vida 
de oración; todos los actos religiosos 
deben sobreabundar en el fervor, 
pues sin estar unidos a Dios nuestras . 
obras llevarán el sello de la esteri-
lidad. 
El párroco de San Miguel, don 
Antonio Mochón, habló del matrimo-
nio cristiano, como fundación divina 
y fundamento de la sociedad, presen-
tando tres tipos de matrimonio, que 
es el de Adán faltando a la ordena-
ción de Dios al dar oídos Eva a la 
serpiente para comer el fruto prohi-
bido; después el de Job, acatando la 
voluntad de Dios en todas las terri- j 
bles pruebas a que lo sometió, pero i 
teniendo una mujer que protestaba j 
de ¡a sumisión al poder divino y pre-
guntándole si a pesar de todo conti-
nuaba adorándole. Por último, el de 
ja familia sagrada de la Virgen y San 
José al que Dios somete a la prueba 
tremenda de la pérdida del Hijo y a 
la que ellos -esponden siguiéndole 
allí donde podrían hallarle y donde 
debemos buscar a Dios cuando lo 
perdemos: en el templo y entre los 
que comulguen con nuestros mismos 
sentimientos. Lleno de atinados con-
ceptos filosóficos y con evidencia de 
sus profundos conocimientos, el dis-
curso del señor Mochón fué seguido 
con extraordinaria atención. 
Todos los oradores tuvieron el 
acierto de interesar y conmover a sus 
oyentes, contribuyendo así a la fruc-
tificación de la doctrina desarrollada 
y a dar mayor importancia a los 
cultos celebrados. 
De las veladas públicas qúé han 
tenido lugar en el Ayuntamiento,^ 
damos aparte referencia extensa. 
Aquí diremos que estas conferencias 
han constituido algo excepcional en 
la vida de la ciudad, que se ha visto 
conmovida por estas manifestaciones 
de cultura, de pujanza dialéctica, de 
entusiasmo por la obra apostólica 
que estjtnos obligados a realizar 
como fieles hijos de la Iglesia. -
Los organizadores y los oradores 
de estos actos merecen los plácemes 
que les tfibutamos, por su desintere-
sada aportación a la gran labo'' de 
recristianización que se realiza por 
la Acción Católica, labor que no sólo 
se manifiesta con estas propagandas, 
sino en la silenciosa y constante del 
ejercicio de la caridad, que lleva a 
muchos hogares modestos, junto con 
el pan mdierial, el más inapreciable 
y beneficioso del espíritu. 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Catálogos de moda para la temporaia 
de otoño c invierno, gran surtido. 
Cuadernos de punto de cruz, bordados, 
labores de ganchillo, punto de media, 
tricot, malla, frivolité, para tapetes, 
guantes, etc., etc., mucha variedad. 
Revistas, novelas y otras publicaciones 
|para la muier, encontrará en 
C A S A M U Í Í O Z 
11 •? i 
C A F É I í 
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A N T E Q U E R A B Í 
ESTEPA. 6: 
T E L E F O N O 36 
Vestir al desnudo 
No cumpliría Auxilio Social la mi-
sión que le corresponde, si se limita-
ra a la alimentación de los niños a 
quienes da cabida en sus comedores. 
El invierno se acerca y son muchos 
los angelitos que, cubiertos de andra-
jos (a veces sin más rop i que un ba-
berilio en mal uso) acuden al come-
dor con riesgo de que la inclemencia 
del tiempo le ocasione una enferme-
dad o acaso la muerte. 
De aquí que, preocupándose Auxi-
lio Social de esas vidas infantiles, 
t^nga el propósito de dotar para la 
Navidad que se avecina, de calzado y 
ropa, tanto interior como exterior, a 
los doscientos niños que en sus co-
medores reciben la manutención. 
Para realizar este propósito no 
cuenta con más medios que la cari-
dad inagotable de Antequera, ya que 
con sus ingresos a duras penas pue-
de sufragar los gastos de sosteni-
miento de los comedores, y de aquí 
que tenga que hacer un llamamiento 
a la generosidad de los antequeranos, 
invitándoles a contribuir a la sus-
cripción que para vestir a los niños 
desnudos ha encabezado el Excmo. 
Ayuntamiento y a la que es de espe-
rar que no quede sin contribuir con 
su donativo persona alguna que pue-
da desprenderse de unos céntimos al 
menos. 
Ya continuaremos informando a 
nuestros lectores tanto de los proyec-
tos del delegado de Auxilio Social 
don Luis Sarria, como de los ofreci-
mientos y donativos que reciba. 
VINOS FIMOS 
Marqués del Mérito 
Pida CARRIZOSA del mismo barril . 
Representante: Q . I N / I s r t í n e z 
Je Alims i Présf 
DE ANTEQUERA 
A V JL ® O 
Habiendo sufrido extravío la libre-
ta de ahorro nüm, 20 266 de la que 
es titular don Lorenzo Martín Agra-
dano, se hace público para general ¡ 
conocimiento, cumpliendo con el j 
artículo 9." (Je nuestros Estatutos. 
Antequera 2 de N o v i e m b r e de 1945 
El QpnsejcTO-DelegiidOi 
Román de las Hercs de Arco 
Las practicas mimares 
Con motivo del viaje de Estado 
Mayor de ia novena región militar,han 
continuado en ésta los señores jefes 
y oficiales destacados para hacer los 
ejercicios de cuadros de mandos 
superiores. Durante la semana ha 
venido varios días el Excmo. señor 
capitán general, don Vicente Lafuente 
Baleztena, el cual,así como los demás 
jefes, atendidos por el alcalde y otras 
personaddades, han aprovechado su 
estancia en Antequera para visitar 
sus monumentos principales, Archivo 
municipal y otros lugares, haciendo 
elogios de las cosas de arte y de 
valor histórico y documental que 
conserva nuestra ciudad. 
Alojados en su mayoría en casas 
particulares, y para corresponder a 
las atenciones tenidas por los ante-
queranos a esta brillante oficialidad 
de nuestro Ejército, el señor capitán 
general ha invitado a una comida, 
que tendrá lugar en el Albergue de 
Turismo. 
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Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
LUCEN A. 62:: ANTF.OURR A —C. S. 
l U I I J B J r \ / % Revista semanal de políti-
c3 exterior v economía.— 
3 ptas. en Casa Muñoz 
5 
CÉcta iler"Doiflfl" fie I9ig 
San Sebastián 
San Pedro 
San Miguel 
Santa María 
Sima. Trinidad 
Capuchinos 
Victoria 
Encarnación 
Madre de Dios 
Belén 
Descalzas 
Catalinas 
Santa Eufemia 
San Agustín 
Inmaculada 
Recoletas 
San Juan de Dios 
Recaudado en las huchas 
1.5707o 
473,40 
23'^ 
216'45 
1211 
92'05 
125'-
70'-
162'50 
46-05 
4925 
30'-
9!50 
57'-
m % 
23225 
27570 
25875 
D 
Suma total, otas. 4.01170 
Al exponer estas cifras, deséanos 
traer a la memoria de los que no 
piensan más que superficialmente en 
esta cuestión misional, que es un 
gran deber el que tenemos todos de 
cooperar a las Misiones y que debe-
mos ser más espléndidos con Cristo, 
viendo en la mano que se nos tiend¿| 
solicitando una limosna, la de Cristo; 
Redentor, traspasada y sangrante por 
redimirnos a todos,y que es pena que éter 
mucha de la que de ella brota, se pier-
da por falta de una oración o de una 
lismosna, que nosotros podemos y 
debemos dar. 
Procuremos todos que en el pro-1 
ximo año, aumente nuestra ayuda,jt 
empezando desde ahora, a hacer al 
gunos ahorros por medio de sacrifi-
cios tan gratos al Señor y tan útiles a, 
la labor misional y orando constan» 
íes por la salvación del mundo. 
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E l Alcalde Presidente del Excmo. A ^ 0 
famiento de es ta 'c iudad. 
Hace saber: Que terminados los fra |a 
jos de confecc ión de los Padrones de 
Riqueza Urbana y de Au tomóvi l e s X . v k ^ 
Tur ismo y Motocicletas (Ciases A Vu ' ] 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1946,1112 jLíina 
expuestos al p ú b l i c o en el Negociado 
ter-
de!» 
Hacienda de este Ayuntamiento por 
mino de diez d í a s , contados a part i r 
p u b l i c a c i ó n del presente edicto, durao^, 
cuyo plazo p o d r á n ser examinados P 
los interesados y presentar las reclam 
ciones que estimen pertinentes. 
Lo que se hace p ú b l i c o para ge'ier' 
conocimiento. 
Antequera 15 de Noviembre de 1945 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
D. MANUEL F.co GARCIA AGUILA 
que falleció el día 19 de Noviembre de 1942, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su madre, doña Gracia Aguila Collantes, 
ruega a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y asistan 
a las misas que. por su eterno descanso se celebrarán el día 19 del corriente, 
en San Agustín, a las siete y media, y la de nueve en San Sebastián, por lo que 
Ies quedará muy agradecida. 
[Contribuyentes I 
[ pone en conocimiento de los mis-
[(]ue se encuentra en plazo vo lun ta -
I cobranza del 4 0 t r imestre corres-
lente a los impuestos Repartiraien-
jeneral de Uti l idades , Inqu i l ina to y 
W}zs de Lu jo . As imismo se advierte 
dueños de bares y tabernas que el 
i corriente mes termina el plazo vo-
iio para la cobranza de Octubre so-
dimpuesto de tikets. 
molinos a o e i l e r o s 
torreas transmisión y collarines, 
etería LA LLAVE - Infante. 64 66 
N E G O C I A D O D E Q U I N T A S 
Y M I L I T A R E S 
l / I S T A A N U A L 
enado por la Super ior idad la con-
cón de nuevos datos en la Revista 
Mili tar del a ñ o en curso, se intere-
ir medio de la presente^ comparez-
íel Negociado de Mil i tares de este 
o. Ayuntamien to , eti el plazo hasta 
10 del p r ó x i m o mes, todos los m i -
s que la hayan pasado ante mi 
Wad durante los meses de Enero a 
ú l t i m o s , ambos inclusives, bien 
íido que, de no hacerlo, dicha 
á q u e d a r á anulada, ya que de ella, 
Expresados datos, no se p o d r á 
^nta^a la Zona de Reclutamiento 
^13, de M á l a g a , Organismo que 
'la dicho servicio. 
. . j iquera 8 de Noviembre de 1945/ 
I 
francisco Ruiz Oitega. 
V 
e R a t o n o de l o s Remedios 
J i m é o e z R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
'^spíía! Municipal, por o p o s i c i ó n . 
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C O N F E R E N C I A S D E 
A C C I O N C A T O L I C A 
A las siete de la tarde del día 15, se 
dió comienzo al ciclo de conferencias 
que sobre el matrimonio cristiano 
estaba anunciado. Tuvo lugar la pr i -
raera, como la tendrán las doj siguien-
tes, en el salón de actos del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, El salón, visto-
í so y señorial de suyo, aparecía ador-
\ nado con las banderas de A. C. de 
las distintas ramas. Presidiendo el 
acto, en primer lugar, el. Sagrado 
Corazón de Jesús, integraban la pre-
sidencia el ' eñor delegado diocesano 
doctor don León del Amo Pa .hón , 
que tenía a su derecha al alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y jefe local de 
Falange, don Daniel Cuadra Burgos; 
y a su izquierda al señor vicario y 
R. P. Serafín, rector de San Pedro y 
superior de los Trinitarios. Ocupaban 
los siguientes asientos el presidente 
de la Junta Parroquial de San Sebas-
tián, don Antonio Rodríguez Garrido; 
presidenta de las Mujeres, doña.Car-
men de Rojas; presidente de. los 
Hombres, don León Checa; presiden-
te de los Jóvenes de San Sebastián, 
don Ramón Lanzas Tenor; señorita 
Pura Palma, presidenta de las Jóve-
nes; varios religiosos" sacerdotes y 
otras representaciones. 
En primer lugar, el señor vicario 
hizo a la numerosa concurrencia la 
presentación del acto a celebrar, y en 
segundo, el señor Jiménez Reyna nos 
presenta con sentidas y emocionantes 
palabras al orador de dicha tarde, el 
señor don Andrés OlivaMarra-López, 
abogado del Ilustre Colegio de Má-
laga y director del Secretariado de 
Moialidad en la Junta Diocesana de 
Acción Católica. 
El orador comienza saludando 
pueblo de Antequerá, expresando 
honor que es para él dirigirnos 
palabra, por las deudas de gratitud 
que le unen a nuestro pueblo, a la 
A. C. antequerana y al cariño que 
recibió en nuestra ciudad cuando 
militando en el Ejército de España 
pasó en Antequera parte de aquellos 
azarosos días de la guerra. Da igual-
mente las gracias por haber sido 
invitado a darnos la conferencia que 
a continuación damos en extracto. 
Comienza diciéndonos con elocuen-
tes palabras que si en medio de la 
guerra el mundo siente hambre, no es 
de alimento corporal sólo, sino sobre 
todo hambre de verdad, de luz, por-
que bien sabe que ésta no puede con-
sistir en la destrucción de sus patrias 
y hogares queridos. ¿Dónde está, 
pues? En la recrisíianización de la 
i familia que repercute primeramente 
• en la formación católica de los cón 
yuges, en la santificación del matri-
! monio, siendo, por ser la familia la 
i primera sociedad, la tabla de la 
I recristianización del mundo entero, 
j Nos trae a la memoria a una mujer 
que encarna la Historia de España, 
i a Isabel la Católica, como modelo de 
1 mujer, esposa y reina. Primeramente 
nos indica la prudencia en la elección 
de su consorte, cuando allá en 1469, 
presentándosele cuatro pretendien-
tes, todos altamente dignos, somete 
su decisión a los nobles y a su cape-
llán, llevando la determinante deci-
sión de escoger el mejor para su 
honra y para sus reines. Se une, por 
fin, a Fernando, príncipe de Aragón, 
para bien de su España en cuanto a 
Religión y Política. Nos hace ver el 
orador la transcendencia sobrehuma-
na del matrimonio católico, en el que 
no debe perseguirse sólo la unión de 
los cónyuges por el placer carnal, 
sino para hacerse más llevadera la 
vida, tanto en las alegrías como en 
las penas, hacia el fin último para 
que todos fuimos creados: hacia 
Dios. Cita con gran oportunidad 
palabras del Sumo Pontífice a los 
nuevos matrimonios, dándoles alien-
to en kf nueva vida que emprenden, 
haciéndoles ver la estrecha unión 
que debe haber en el matrimonio 
entre lo humano y lo divino, advir-
tkndo muy bien que no opone nada 
la santidad que debe existir en el 
matrimonio al amor sensible, que 
naturalmente tiene que haber, pues 
que Dios así lo ha dispuesto. Nos 
hace ver igualmente, la maldad del 
matrimonio que no se conduce por 
los rectos caminos que le indica Cris-
to en sus leyes, citando para ello al 
rey Alfonso X I , recorriendo los crí 
ments de todas clases que llevó a 
cabo en su reinado y la rivalidad d¿ 
sus hijos. Por último, fundamenta 1J 
ilusión juvenil del noviazgo con fines 
al matrimonio, pero siempre que ésta 
vaya afianzada en la idea de Dios, o 
LA HORIICOLH LIIIAIÍEIISE 
VIDES AMERICANAS 
8 variedades - Raphia para injertar. 
Representante: Q . M a r t í n e z 
mam ms Art i antuca/i 
l o que es igual, de la m o r a l Cr i s t i an3 , 
poniendo es por m o d e l o a la Sagraaa 
Familia. 
El señor Oliva, que fué escuchado 
con much-i atención en todo su ame-
n o y bien desarrollado discurso, fué 
aplaudido largamente al finalizar el 
mismo. 
Terminadri la conferencia, el señor 
delegado diocesano da las gracias al 
orador en nombre de Antequera por 
el bien que aquél ha hecho a ésta 
con sus elocuentes palabras. Nos 
hace ver las cualidades y cargos rele-
vantes de la personalidad del orador, 
nos honra diciéndonos que se siente 
antequerano y que si Antequera es 
grande y señorial, lo es porque no se 
ha extinguido en nuestra pequeña 
patria la familia profundamente cató-
lica. 
SEGUNDA CONFERENCIA 
Con casi la misma presidencia del 
día anterior, se celebró en la tarde 
dei viernes la conferencia anunciada, 
siendo la concurrencia aún mayor. 
El director del Secretariado de Ca-
ridad, don Miguel Rodríguez Lara, 
con sencillez y significativas palabras 
nos hizo presentación del orador, 
don Aquilino Morcillo Herrera, na-
tural de Granad i , doctor en Letras, 
propagandista de la Asociación Na-
cional Católica v director del diario 
«Ideal», o güilo de los periódicos es-
pañoles por su grar catolicidad. 
A continuación nos dirigió la pala-
bra el señor Morcillo Herrera, hon-
rándonos al decir que siempre lleva-
rá un grato recuerdo por las atencio-
nes que el pueblo de Antequera le h a 
uibutadp en su corta estancia. Antes 
de dar comienzo al tema nos da a 
ver un cuadro de las consecuencias de 
la guerra: 35.000.000 de muertos arro-
jan las estadísticas de la guerra mun-
dia', haciendo resahar la idea de que 
todos somos hermanos, y que si Es-
paña en sus tiempos conquistadores 
vertió sangre , fué con un fin muy no-
ble c o n la conquista de un mundo 
para Cristo; por lo tanto sigamos los 
españoles con la conducta laudable 
de nuest os mayores y no entenda-
mos de rencores sino de frate"nidad, 
porque si España cayó no fué el aca-
so quien lo hizo sino la rotura del 
lazo de la hermandad que todos te-
nemos en el Creador. Estimula a los 
directores de empresas y a los que 
ocupan algún targo, que divulguen y 
propaguen sin cesar el catolicismo, y 
ya dentro del tema los derechos y la 
recta formación de la familia como 
base de toda sociedad, pues que si 
ella decae la sociedad con ella se de-
OflOeinólilo Barcia BaiDiPO 
O Í O O S , N A R I Z 
V G A R G A í S I X A 
L U C E N A, 33, l.r' ANTEQU :RA 
I M P O R T A N T E 
Los que a últimos de mes no tengan 
envicida la nota del C f n a r - n p á n 
C a l i x t L J S a La Castellana, no 
disfrutarán del precio de propaganda: 
1 S ' S O b O L e s l I a 
T-rumbi. Nos citr textualmente el si-
guiente dicho de Su Santidad: «Si la 
familia numerosa no tiene domicilio; 
si el varón se encuentra sin trabajo 
ni alimento; si compra caro; si por la 
madre ha de trabajar por la insufi-
ciencia del salario d 1 marido; si la 
falta de alimentos propios de la ma-
ternidad, viene la inconveniencia den-
tro del matrimonio y creen los espo-
sos buscarle solución con la pertur-
bación social». Y continúa el orador: 
Por lo tanto hay que trabajar por un 
régimen económico y social para el 
hombre y lá mujer. Expone la mez-
quindad de algunos salarios, que son 
causa de ruinas familiares, incitándo-
nos para ello a la fundación de Aso-
ciaciones de Socorro, y sobre todo, 
amonestando a los capitalistas a fo-
mentar y a emplear prácticamente la 
caridad con el pobre. 
Se trata de crear un orden social, 
no debiendo llamarnos la atención la 
novedad, pues que de todo hemos de 
servirnos si es para la gloría de Dios 
y bien de los hombres. Nos presenta 
el momento crucial en quev vivimos, 
exponiéndonos sabiamente la cues-
tión obrera y capitalista, por lo que 
oye una nutrida ovación. Nos explica 
con sabia terminología que en el 
mundo entero se implanta la cuestión 
social, por lo que los españoles no 
hemos de quedar inactivos ante este 
problema; siendo este asunto de lle-
var a cabo en gran parte por la A. C , 
y como normas para ello nos incita a 
que no dejemos de escuchar al Papa 
que tan espléndidamente nos habla 
sobre este asunto. Y termina su inte-
resantísimo discurso el señor Morci-
llo, recibiendo múltiples aplausos, 
habiéndolos escuchado también va-
rias veces durante el transcurso de 
la conferencia. 
El acto terminó también con unas 
breves frases laudatorias para el 
orador, pronunciadas por el delegado 
diocesano. 
HENESTROSA. 
flsamDlea de A. c. 
Con sujeción la programa anuti. 
ciado, se han celebrado las reuniones 
de las distintas ramas de A. C. bajo 
la presidencia del delegado diocesa-
no don León del Amo y del señor 
vicario arcipreste don José Carrasco 
Panal, leyénJose las respectivas me-
morias de la labor desarrollada en 
el año y escuchándose propuestas y 
propósitos a realizar en lo sucesivo. 
Todo ello para dar mayor eficacia y 
actividad a los centros parroquiales 
para el cumplimiento de sus fines. 
LLEGADA DEL SR. OBISPO 
En la tarde de ayer llegó a ésta el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo doctor, 
don Balbino Santos Olivera, qui?n 
fué recibido en la iglesia de San Se-
bastián por las autoridades, clero y 
representaciones religiosas. Hizo su 
entrada en la forma de ritual y diri-
gió breve discurso de salutación. 
Después asistió y presidió la confe-
rencia dada en el Ayuntamiento por 
el señor Moreno Dávila. 
Mañana a las seis de la tarde y en 
la iglesia de los Remedios, presidirá 
también el acto de clausura de la 
Asamblea, en el qu¿ pronunciarán 
discursos la señorita María Luisa 
León Carrasco, don Román de las 
Heras Espinosa, don José Navarro 
Tomás, don Emilio Jiménez Casquet 
y don León del Amo, cerrando el 
acto el señor Obispo. 
CAMARA OFICIAL DE COV1ERCIO, 
INDUSTRK Y NAVEGACIÓN DE MALAGA 
irá e los i 
Se pone en conocimiento de los señores que 
tributan la cuota anual que satisface al Tesoro 
en Hacienda y Utilidades, que la Oficina se 
instala en calle Sttna. Tr in id id r..0 4, y horas 
de nueve a dos y de tres a nu^ve de la noche, 
terminando el plazo el jueves 22 del corriente, 
e igualmente para los pueblos de Mollina y 
Cuevas Bajas 
Se comunica también a los señores indus-
triales que el recaudador ha hecho efectivos 
los recibos y tiene otros pendientes por causa 
de diferentes domicilios. 
EL RECAUDADOR OFICIAL 
En la ñocha del sábado ha tenido ; 
lugar la tercera y última conferencia, 
a cargo del ilustre abogado de Gra-
nada don Julio Moreno Dávila. Por 
cerrar la edición de este número 
antes de terminar dicha velada, apla- i 
zimos para el próximo la referencia i 
del discurso. j 
—' • - " ' - i u n í — — ¡ 
l 
Extraordinario estreno de la formidable 
producción nacional - A R K K D X FORZOSA', 
con Alfredo Mayo y Sylvia Morgan. Una pelí- ¡ 
cula que le gustará por su humano drama- 1 
tismo. A las siete y media y diez y media. i 
TEJA PLflllll ALICilllTillll 
Antonio López Iñiguez - Calle Ob'spQ 
Teléfono 155. 
Orpimi icial ile Cí|i 
DELEGACIÓN,1 LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 11, domingo 505 
— 12, lunes 307 
— 13, martes 393 
— 14, miércoles 780 
— 15, jueves 410 
16, viernes 937 
— 17, sábado 556 
l O T I C I A S V A R I A S 
BODA 
En !a mañana del viernes y en la iglesia de 
4n Sebastián tuvo lugar la boda de la señori-
Carmen Benítez Carrégalo, con don Caye-
Ino Romero Acedo. 
[Les dió la bendición el s eño r vicario arci-
jreste, y de padrinos actuaron don Manuel 
romero Acedo, hermano del novio, y doña 
faz Romero Carrégalo, prima d é l a despósa-
la. 
Fueron testigos don Juan Cárdenas , don 
ayetano Orozco Palomares, don Manuel 
faz Iñiquez, don Manuel Berrocal y don Ra-
idn Ramos Acedo 
Deseamos a la feliz pareja, eterna luna de 
leí. 
UN MOMENTO DE ATENCION 
«esto que el saber no ocupa lugar. Decir es 
ftcialidades alcohólicas y vinateras de una 
|¡sma procedencia, es algo que no existe, 
Jwto que cada sitio o región tiene su espe-
p'idad. Por consiguiente, un surtido comple-
, Nue representa a toda España en sus múl-
fples diversidades de embotellados de cada 
Pió, Diego Ponce, 8. 
NATALICIOS 
|Ha dado a luz una niña, doña Manuela 
«lén Muñoz, esposa de nuestro estimado 
f'go don Francisco León Sorzano 
r~También / con toda felicidad ha dado al 
jwido una niña, primer fruto del matrimonio, 
|¡na María Teresa Rodríguez Ruiz, esposa de 
f"1 losé Paradas Castilla. 
a niña doña Blanca Santa-
del industrial don 
l^Dió a luz .. 
gr|a Martínez, esposa 
f6! Montesino Ippélito. 
pnhorabuena a dichos matrimonios 
w oc M a d e r a s 
P[ai c a s t a ñ o , aliso, nogal , p ino Soria, 
,0 se tn í -Sor ia , tablones p a í s y tablas 
•odas clases. Chapones Okumen y 
nogal. Chapa nogal y abedul . 
Ruego a mi numerosa y dis t inguida cl ien-
tela que los avisos sean del 20 al 25 para 
evitar demoras y se queden sin arreglar . 
MANUEL TRINCHftNT - Toronjo. 3 
C A L L I S T A 
Tableros de Okumen 
Ferretería Lfl LLflVe.- Infante, 64-66. 
PRIMERA C0MUN1ON 
En la iglesia de Jesús ha celebrado su prime- , 
ra Comunión, el pasado 4 í a 15, la niña Euge- j 
nia Casaus Martin. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO 
con lo que vale macho dinero. En la condi-
mentación y preparación del cerdo, se precisa 
condimentos especiiles. No olvide que para 
vinagres de garantía y calidad, Diego Ponce,8. 
VIAJEROS 
En visita de inspección ha estado en ésta el 
comisario jefe del Cuerpo General de Policía, 
de Málaga y su provincia, don Manuel Mora-
ga, qu'en fué recibido por el inspector jefe de 
ésta don Juan González de Lara Revllla y 
agentes a sus órdenes. 
A V I S O 
El Dr. Sola Padilla comunica a su distin-
¡ guida clientela que por marchar a ampliar 
, estudios en la especialidad de oídos , nariz y 
garganta, tendrá suspendida su consulta los 
i jueves, viernes y sábados de cada semana, 
I hasta nuevo aviso. 
i 
i MES DE NOVIEMBRE 
en sufragio de las benditas ánimas del Purga-
torio, por don Francisco Vitali.—5 ptas. Casa 
Muñoz. 
( V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
En atención a que esta tarde se celebra la 
clausura de la Asamblea de Acción Católica, 
la V. O T. de San Francisco traslada sus 
cultos mensuales al próximo domingo día 25. 
BENDICIONES DE ^BANDERAS 
En la iglesia'de San Pedro, y al terminar el 
últ imo acto del triduo cncarístico el miérco-
les, se verificó la bendición, por el v i o m c rec-
tor de la parroquia, R. P. Serafín del Corazón 
de Jesús, superior de los Trinitarios, de la 
nueva bandera de la Asociación de los Jóve-
nes de Acción Católica de aquella f ligresía. 
Actuó de madrina y abanderada la señorita 
Margarita Moreno Laude, acompañada de la 
secretaría de las Jóvenes Margarita Espinosa 
Lería y del presidente de los Jóvenes don José 
González Gutiérrez. 
En la mañana de hpy y por el Excmo, y 
Rdrao. señor Obispo será bendecida en San 
Sebastián la bandera de la Asociación de los 
Jóvenes de la parroquia de Santa María. 
• SEÑORA... 
Tenga en cuenta que las especias son la 
base principal de la matanza. Nuez moscada, 
Pimienta en grano. Pimentón, Anís, Cominos, 
todo de primera calidad en «LA CARRERA», 
General Ríos, 34. 
TRASPASO 
de matrícula y enseres de un establecimiento 
de bebidas, sin local, por cesar en el negocio. 
Razón en esta Redacción. 
• PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruclos, 4. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mercc i l l as , 17, 
HALLAZGO 
de una pulsera de plata, que se entregaia a 
quie i acredite su pertenencia. Razón en esta 
Redacción. 
PÉRDIDA 
de una cartera conteniendo 225 ptas. y varios 
documentos y cartilla militar a nombre de 
Juan Mora Martín, desd • calle Galdopar al 
Ayuntamiento Se gratificará a quien devuelva 
la cartera y documentos en esta Redacción 
PÉRDIDA 
de un reloj de señora, con cadena, des 1c 
plaza Abastos a calle Estepa, él lunes pasado. 
Se gratificará a quien lo entregue en calle 
Trasierras, 9. 
PERDIDA 
de una ruleta de máquina de matanza, desde 
calle Rasillas a Herrezuclos, en la noche del 
jueves. 5>e agradecerá la devolución y se gra-
tificará a quien la entregue en calle Pasillas,20 
HURTO DE AZUCAR Y ARROZ 
De un camión que llevaba el suministro de 
racionamiento a la Alameda, conducido por 
Manuel Rey Galera, fueron hurtados dos sa 
eos de azú :a r y uno de arroz. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mír y señora viuda de Villodres. 
A L M A N A Q U E «CERES» • 
El conocido Almanaque Agrícola «Ceres» 
para el año 1946 compuesto de interesantes 
trabajos sobre diversas materias de agricultu-
i ra, vitivinicultura, cultivo del olivo, riqueza 
j forestal, la caza, selvicultura, apicultura, avi-
I cultura, enfermedades del ganado, etc, se 
halla a la venta CASA MUÑOZ - 1 0 ptas. 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LONQINES - OMEQ.A - CYMA - TITAN 
Hoy, a las siete y media, el más sen<ncionaI 
estreno de la temporada: «QUE VERDE ERA 
M I VALLE», La primera y única película ga-
lardonada con seis premios por la Academia 
Arfes y Ciencias de Hollywood. 
la lior de la Litomla 
o curso ilustrado de í.itnrgia, para uso de ios 
Seminarios y Noviciados, Circuios de la Ac-
ción Católica, Seminarios Catequísticos y 
otros centros de Estudios religiosos, por el 
R. P. Andrés Azcárate, monj- benedictino.— 
20 ptas, en Casa Muñoz. 
Para bodas 11 lauiizos 
Servicio especial y esmerado 
Bar San Sebas t ián . T e l é f o n o / 5 
S O y O E A N T C Q C J C H f l 
Campeonato de Primera Cateto ía Regional de Andalucía 
El EgaDrense es derrotado en unteQuera 5-0 
Más juego y más conjunto en el equipo local. 
E l numeroso púb l i co que a c u d i ó a 
presenciar el segundo choque entre ega-
brenses y antequeranos, s a l i ó del en-
cuentro muy satisfecho, no s ó l o por el 
al terado tanteo que reflejó el marcador 
sino por el br i l lante juego que nos b r i n -
daron ambos conjuntos. M a y o r superio-
r idad de conjunto y rapidez encontramos 
en el Antequcrano, donde todas sus lí-
neas respondieron a la per fecc ión con un 
fútbol de clase, con jugadas vistosas y 
alegres y con esc a rdor que hizo gala en 
todo momento. La pr imera parte fué muy 
movida y l levado el juego con mucha ve-
locidad, a c e r c á n d o s e m á s el «once» local 
al á r e a y con m á s pel igrosidad y eficacia 
que su adversario. Eru to del domin io ob-
tenido por el Antequerano en esta pr ime-
ra parte, m a r c ó dos m a g n í f i c o s tantos, el 
p r imero conseguido a los t reinta minutos 
por Nata l io de un p r e c i s í s i m o servicio de 
Sevilla adelantado que nuestro centro 
delantero lo aprovecha para bat i r a Cas-
t ro Rosa, por vez pr imera . Aqu í empieza 
la serie con ovaciones del espectador que 
crecen en á n i m o s al local . E l segundo 
tanto liega a los 35 minutos in t roduc ido 
en la red por Sevilla en un avance de 
toda la delantera. Momentos antes de 
este go l fué lesionado Carrasco, permu-
tando puesto con Sierras. En la segunda 
Escaleras plegables 
Ferretería La Llave : Infante, 64-66 
Precios 
reducidos. 
parte, el Egabrense s a l t ó a l terreno con 
m á s b r í o s buscando el empate, que no 
llega debido a la labor realizada por 
nuest ro t r ío zaguero y la br i l lante actua-
c ión de S á n c h e z , que corta todos los ser-
vicios del ala derecha P í n t e ñ o - M e r i . E l 
«once» local marca su tercer tanto a los 
5 mininos de juego en un avance de Sevi-
l l a ; que termina cediendo la pelota a C á r -
denas y é s t e la centra muy cerrado la-
miendo el poste, y León, del visitante, 
in t roduce el b a l ó n en su propia meta. El 
•cuarto es obra ind iv idua l de Benito, que 
sortea a var ios contrar ios lanzando un 
buen chut que bate a Castro, E l qu in to y 
t imo de la tarde lo marca Carrasco 
d e s p u é s de una jugada muy disputada 
de Nata l io en la l í nea de c ó r n e r con tres 
lugadores adversarios. E l par t ido ter-
m i n a con el resultado de-5 a 0 sin que el 
Egabrense puega .salvar el go l de honor . 
El s e ñ o r De la Torre a l i n e ó a los equi-
pos as í : C. D. Egabrense: Castro Rosa; 
¿ a m o r a n o , León; Melgar, Mejias, Juanele; 
M e r i , P i n t e ñ o , j e r ó n i m o , San Gregor io y 
mosaicos, TUBOS, Pilas, 
Fregaderos, [¡(aleras. Piedra arlilicial. 
Antonio L ó p e z I m g u e z - C a l l e O b i s p o 
T e l é f o n o 155. 
Obispo.—C. D. Antequerano: L a d r ó n de 
Guevara; V i n o l o , G i l ; Carrasco, Verdejo, 
S á n c h e z ; Sierras, Benito, Na ta l io , Sevil la 
y C á r d e n a s . 
E l b a l ó n u t i l izado en este encuentro 
ha sido adqu i r ido en Casa Lopera. 
Ha f inal izado la novena jo rnada a la 
que l l a m á b a m o s por rea l idad la m á s i n -
teresante de esta c o m p e t i c i ó n . Era inte-
resante para los tres equipos clasificados 
en pr imer lugar y sobre todo para «1 
«once» de la Fuensanta donde se lo t e n í a 
que jugar todo, pero no surg ió , a s í . E l 
Lucena ha perdido sus mejores pos ib i l i -
dades de ser c a m p e ó n , por dejarse a r re-
batar esos dos puntos que en . l i t ig io se 
disputaba con el ga l l i to del torneo. Has-
ta terminada la novena jornada no ha 
habido equipo que sepa robar le un punto 
a la Electro, nada m á s que el «once» a'n-
tequerano. La Electro ya se ha marchado 
por su inmerecida vic tor ia en Lucena. Ya 
s e r í a imposible que tuviese a l g ú n t ropie-
zo con ios equipos que le quedan, pero 
hay que seguirlos hasta el ú l t i m o m o -
mento o sea el d ía 16 de Diciembre p r ó -
x i m o , fecha en la que ya puede cantar 
v ic tor ia el pr imer clasificado. E n el fút-
b o l hay sorpresas y la lóg ica no existe 
en é!, ¿ N o p o d r í a la Electro empatar o 
perder a lgún part ido? Difícil es la res-
puesta, pero ya sabemos que en el fútbol 
adonde menos se piensa salta la liebre. 
Por ello hay que seguir adelante y no 
perder las esperanzas hasta el úl t imo 
momento. Hoy en Lucena hay que conse-
guir los dos puntos en disputa, de lo con-
t r a r io no nos i n t e r e s a r í a ya el campeo-
nato ni aunque la Electro pierda algún 
par t ido . ¡ A n i m o s y a seguir la lucha! 
RESULTADOS DE; LOS ENCUENTROS 
CELEBRADlDS EL D O M I N G O ANTERIOR 
Antequera, 5 - Egabrense, 0. 
Lucena, 0 - Electro, 1. 
Castro R , 3 - P e ñ a r r o y a , 1, 
Pueblonuevo, 2 - Bclmez, 0. 
C L A S I F I C A C I O N 
J. G. E . P. F . C P -
E l c c t r o r a s c á n i c a 9 7 1 1 38 7 15 
Antequera 
Lucena 
Pueblonuevo 
Cabra 
Cast ro del Río 
P e ñ a r r o y a C. F. 
B é l m e z 
25 10 14 
29 12 12 
27 21 10 
17 19 1C 
13 21 8 
9 34 2 
8 « 42 1 
PARTIDOS PARA H O Y 
Lucena - Antequera 
P e ñ a r r o y a - Cabra 
B é l m e z - Castro del Río 
Elec t ro - Pueblonuevo 
mOQUinilS DE E S C R I B I R 
Reparación - Abonos - Limpieza 
Avisos: MERECILLAS, 17 (Relojería) 
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
C a r r e t i l l a s 
y para toda ciase de 
Industria y C o m e r c i o \ ^ 
S A N S , 12 
FUNDADA EN 1860 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: Cr i s tóba l Avi la S á n c h e z 
T E M A S D E M A T E R N 0 L 0 6 I A 
Y P U E R I C U L T U R A 
iiosoaiosileiailfestDliercfllosas 
gl aforismo m é d i c o : Para la tuberculo-
.gtiada de mat r imonio , si se casa nada 
¡e hijos y si tiene hijos nada de lactancia, 
iaes un hecho que en la p r á c t i c a se puc-
|e considerar e r r ó n e o por lo que a sus 
í0s primeras ideas se refiere. 
^1 hablar de las madres con lesiones 
uberculosas, hemos vis to que pueden 
,0gendrar hijos y l levar en g e s t a c i ó n a 
¿rtníno en aquellos casos que poseen 
esiones activas bac i l í f e r a s , siempre y 
•uando sean tratadas eficazmente, no 
lolam^nte desde el momento de la gesta-
ron, sino mucho antes, siendo de m á s 
,arantía para l legar a t é r m i n o su emba-
'azo en madres con ó p t i m a s condiciones 
defensa y de las-exigencias que su es-
lado requiere por parte de la madre. 
En la tuberculosa sabemos que hay 
in desequilibrio de calcio, avi taminosis 
ly D y de h ie r ro especialmente y si nos 
ijamos que precisamente en el -"mbarazo 
ti requerimiento de calcio es casi doble 
¡ue el de una mujer activa^ estamos ele- i 
rando el requerimiento de h ie r ro , de V i - j 
laminas A y D; a ñ a d i d o al requer imiento 
txigido en el proceso tuberculoso i 
jparte de la Vi tamina C , vemos c u á n t a I 
importancia tiene el t ra ta r a estas enfer-
mas gestantes, para que el p roducto de ' 
la concepc ión ileguz a t é r m i n o s in me- j 
moscabo de a g r a v a r l a s lesiones de la | 
madre por aumento de las exigencias de 
pr inc ip ios minerales v i t a m í n i c o s que \ 
señalamos. 
Los n i ñ o s nacidos de madres tubercu-
Hosas que no se t ra tan , s e r á n d é b i l e s 
congénitos consti tucionales que aparecen I 
con una menor resistencia física, eficaz 
para el desarrol lo del baci lo de K o c k . j 
Antiguamente y hasta hace muy poco \ 
jliempo se consideraba que el n i ñ o de 
padre tuberculosa, n a c í a asimismo ,1 
pberculoso, nada más. negativo en I 
P practica, si el n i ñ o se separa de ia I 
iinadre o del ambiente famil iar que le r o - | 
pa, medida sin la cual no se puede evi- | 
lar un posible contagio. 
I Los n i ñ o s nacidos de madres tubercu-
losas no nacen tuberculosos, pudiendo 
Pcurrir que al nacer o en el pr imer p e r í o -
jío de r ec i én nacido o lactante se infecte 
|on un ataque bac i l í fe ro de Kock , trans-
p m a n d o sus humores que le hacen in -
Nnc o sensible en otros casos, para 
pando es a l é r g i c o dar lugar a m o d i ñ e a -
FOnes a n a t ó m i c a s y f i s io lóg icas que mo-
ran la i n s t a l a c i ó n de la tuberculosis, o 
[ i estado favorable que por cualquier 
pusa motiva la infecc ión . 
| Dos t e o r í a s expl ican el contagio de 
Nos n i ñ o s que se encuentran rodeados 
l a m b i e n t e tuberculoso famil iar p o r i n -
^st ión bien por los objetos de la casa, 
ror la leche de vaca, especialmente por 
^'o ú l t imo que debido a las manipula-
^0nes para herv i r la destruye enzimas, 
'"atnuias y anticuerpos de >u suero, 
Jfovocando en estos n i ñ o s un es ta jo 
Vltaminósico que sumado a la falia de 
^ u n i d a d que produce esta alimenta-
que agrava a ú n m á s el estado favo-
°ble para un desarrol lo bac i l í fe ro , al 
'stno tiempo que produce un estado de 
acluitísino que agrava notablemente las 
fsiones que se producen en el complejo 
'^"Jario, d c s m i n o r a l i z a c i ó n cá lc ica y 
J E R E Z - C O N Á C - V E R M U T 
EXCLLHIV3 L \ Z O N \ : 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L S O 
fé r r ica por el agente tuberculoso y el r a -
qui t i smo y por este ú l t i m o el del fó s fo ro , 
a d e m á s de la avi taminosis D y C, para 
actualmente admi t i r que es debido a i n -
h a l a c i ó n por el aparato r e sp i ra to r io y 
con asiento en los ganglios t r a q u é o b r o n -
quiales a c o m p a ñ a d o s de in f i l t r ados t u -
berculosos. 
En estos n i ñ o s nacidos de madres t u -
berculosas infectadas el factor heredi ta-
r i o de recept ibi l idad e s t á aumentado con 
d i s m i n u c i ó n de la resistencia que en 
estado n o r m a l queda neutra l izado po r 
el factor de resistencia famil iar , que en 
este caso se encuentra d i sminuido por 
lo que se deduce el fácil terreno p rop ic io 
para el contagio. 
Por esta causa se s e p a r a r á al n i ñ o de 
este ambiente, d e s a r r o l l á n d o s e perfecta-
mente, sin dar manifestaciones de conta-
gio, sancionado por la p r á c t i c a en nume-
rosos casos en que se ha efectuado la 
s e p a r a c i ó n inmediata . 
Labradores: 
Contable se ofrece para la organiza-
ción y apertura de 
toii WHÍM DE immmn m\mi 
por partida doble. Método sencillísi-
mo. Eficaz. Hoy más que nunca im-
prescindible, para la buena adminis-
tración de su hacienda, y el control 
de sus operaciones. Si le interesa deje 
aviso en esta Administración. 
MADERA ROLLIZA 
de pinoy chopo en todos los tamaños. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente, 
bajo la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Rulz Ortega, aprobándose el acta 
de la anterior v las cuentas de gastos 
Se autorizó el situado de un coche a la pa-
rada a don Rafael León Palma. 
Se desestimaron escritos de Antonio Quin-
tana, Juan Aguilera y Antonio Martín que so-
licitan empleo, por no haber vacantes. 
Fué declarada la vecindad de Francisco 
Martin Frías y familiares 
Fueron autorizadas obras para el desagüe 
de las casas San. Pedro, 20 y plaza ttspintu 
Santo, 3. 
Fué desestimada petición de'Francisco Ve-
gas Ríos, |osé Cordón Vegas y Antonio Torto-
sa Ríos, que pretendían construir un grupo 
part;cular de nichos en el Cementerio. 
Se quedó informados de comunicado de la 
Sección de Obras relacionado con la exten-
sión del solar en la Escuela que^ se construye 
en la Estación de Bobadilla. 
Se resolvió comunicado de la Jefatura de 
los Servicios Veterinarios en relación con el 
szrvicio preventivo contra la triquinosis, acor-
dando gestión de local, que sirva de laborato-
rio y oficina, donde^ se centralice el servicio, 
que se formule propuesta para adquisición de 
triquinoscopio y que por el señor arquitecto 
se formule proyecto y presupuesto para la 
construcción de un horno crematorio en el 
matadero. 
Fué resuelto escrito de los señores inspec-
tores veterinarios en relación con la percep-
ción legal de nuevos derechos por reconoci-
miento sanitario de cerdos. 
Se acordó transferir al grupo económi :o de 
Frutos y productos hortícolas, conios cción 
autónoma sindical de la Hermandad de La-
bradores, el contrat© vigente sobre recogida 
domiciliaria de basuras. 
Se acordó interesar de la Comandancia de 
la Guardia Civil de la Provincia aclaración 
s ó b r e l a cooperación económica solicitad-í del 
Municipio para la dotación de teléfono a cua-
tro puestos de la demarcación. 
Quedó la Comisión informada de comuni-
cado del Jefe de Policía municipal sobre con-
ducta de Antonio Abad Sierras. 
Se acordó solicitar de la Excraa. Diputación 
que a su vez gestione y solicite el enlace de la 
carretera de Sevilla con la estación de Ant?-
quera. 
Se acordó una permuta de terrenos en el 
Cementerio y se resolvieron otros asuntos de 
trámite y de personal, levantándose la sesión 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 garc ía U LÜCEAÁ 
4 6 F N T t . F M AN I F Ol lFHAr C R I S T Ó M Í I AVII * - M F R P C l l l ASO 
Hermandad 5 ¡ndkalde Labradores 
Estándose recibiendo la semilla de patata 
para siembra, se pone en conocimiento de los 
agricultores que la tienen solicitada, pueden 
pasarse por esta Ofiana a fin de recoger el 
vale correspondiente. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 17 de Noviembre de 19-Í5. 
[ I J e f e de la Hermandad 
Almanaque Zaragozano 
dedon Matiano del Castillo, para el año 1946, 
se ha recibido C\SA M U Ñ O Z . 
Oelejaiiío Loíal de I W i n M o s 
y Traosportes 
CAMPAÑA ACEITERA 1945-46 
D E I N T E R E S PARA L O S O L I V A R E R O S 
Ordenado por la I n s p e c c i ó n Delegada 
de la C o m i s a r í a de Recursos de la zona 
Sur la e x t e n s i ó n de una ficha o l ivarera 
para la actual c a m p a ñ a , se pone en cono-
cimiento de todos los o l ivareros de este 
t é r m i n o a fin de que con la m á x i m a ur-
gencia se pasen por esta D e l e g a c i ó n 
Local de Abastecimientos para recoger 
los impresos correspondientes, advi r -
t i é n d o s e que el t é r m i n o para efectuar la 
d e c l a r a c i ó n de referencia caduca a los 
dipz d í a s a pa r t i r de la fecha del presen-
te anuncio. 
L O S F A B R I C A N T E S D E A C E I T E D E B E -
RAN F O R M U L A R D E C L A R A C I O N E S 
D E C E N A L E S 
Por el presente anuncio se pone en co-
nocimiento de los fabricantes de aceite, 
que independiente de las declaraciones 
mensuales que e f ec túan para los Orga-
nismos correspondientes, ha sido orde-
nada una d e c l a r a c i ó n decenal para su 
env ío a la I n s p e c c i ó n Delegada de la Co-
m i s a r í a de Recursos de esta Zona, d€ cu-
yos impresos se p o d r á n proveer en esta 
D e l e g a c i ó n Local de Abastecimientos, 
Antequera 16 de Noviembre de 1945, 
D E I N T E R E S PARA L O S F A B R I C A N T E S 
D E A C t I T E 
Por iel p r e s é n t e se comunica a todos 
los fabricantes de aceite de este t é r m i n o , 
que por el s e ñ o r subinspector de la Co-
m i s a r í a de Recursos de la zona Sur de 
Servicio en esta plaza, se da cuenta a es-
ta A l c a l d í a que durante la decena d e í 10 
al 30 del corriente, el rendimiento, m í n i m o 
a obtener es el siguiente: 
A C E I T U N A F R E S C A 
Aceite 19'47 por 100 de rendimiento 
Oru jo 34'28 por 100 
ACEITUNA DE SOLEO 
Aceite 14'50 por 100 de rendimiento 
Oru jo 52' por 100 « « 
A l mismo tiempo se hace saber que a l 
observarse que las cantidades de aceite 
son inferiores al rendimiento a r r iba 
mencionado, se p r o c e d e r á sin m á s t r á m i -
te, a fo rmular propuesta de clausura de 
almazara, levantando la correspondiente 
acta de in f racc ión . 
Á n t e q u e r a 10 de Noviembre de 1945. 
£1 A lca ide Delegado L o c a l 
f loy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequernnos de 
atnhos sexos \* ineludible obligación de lud í 
¿n silio visible el emblema corr spondienle a 
Id poxliilacióii. del día, siendo sancionados los 
»|ue se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indivi 
dúos que no ostenten el citjdo emblema. 
su preocpcif l i i resuena...; u HORTÍCOLA LinoREnsF 
Si su aparato áz RADIO 
se avería, avise al Tlf.0 355 
C A S A L O P E R A 
SE LO REPARA 
EN SU MISMO DOMICILIO 
y en su presencia sin aumento alguno. 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z & n u i m 
ENFERMEDADES 
DE LA PIEL 
Dr. J. L. Espelo González 
Dlfecior del Dispensarlo Oficial Bnílvenéreo 
Infanta, 1SO 
ESTUDIOS IflDüSTRifiLES 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Cuesta oe Z a p a t e r o s , ! - 2 . ° - B R T E Q O E R H 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Cliaita del Oculista B.Santiago Díaz Rodríguez) 
cimica LÍPEZ UIEMI 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (Junto al CincToi"-»! 
TRLKIíONO 102 
Etiquetas en relieve 
para anuncios 
Infante, 122 
Plantas - Arboles - Flores 
Representante: Q. Mart ín 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Cancho Victorio, Asunción Moreno Ma-
ravé, Cristobalina Nuevo Jiménez, Remedios 
León Villalón, Isabel Gil Martin, Francisco 
Rodriguez Fernández, Socorro Granados 
Corbacho, Antonio López Vegas, M.a Victoria 
Montesino Santamaría , 'Juan M,a Montiel 
Huesear, Carmen Pérez Garcia, Antonio Lan-
zat Lacour, M.a Teresa Paradas Rodríguez l\ 
M,a de la Soledad León Bailén, María Teresa 
Martínez Jiménez, Josefa Curie! Trillo, José 
Hidalgo Abad, Enrique Téllez Jiménez, Car-
men Calvo Carrión, Üolores Pérez Lara, Cris-
tóbal Vegas Vegas, ^Juan Larrubia Ariza, José 
Terrones Zurita, Manuel Romero .León, Eula-
lia Fernández Téllez, María del Carmen Mora 
García, Fernando Bravo Sierras. 
Varones, 12,—Hembras, 15.—Total, 27. 
DEFUNCIONES 
Socorro Pinto Casasola, 80 años; Juana 
García Duarte, 25 años; Antonio López Gar-
cía, 62 años; Agustín Luque Ruiz, 58 años; So-
corro Gutiérrez r.-ópez,62 años; Francisco Mar-
tínez Atroche, 4 años . 
Varones, 3,—Hembras, 3.—Total, 6, 
MATRIMONIOS 
Juan Aguilar Luquc, con Josefa Gaona Ra-
mos.—Francisco Olmedo Lebrón, con Rosado 
Torres Perdiguero.-Francisco de P.Perea To-
más, con ^Amalia Lebrón Hidalgo.—Cayetano 
Romero Acedo; con Carmen Benítez Carré-
galo. 
Queso Manchego 
La Castellana 
Queso de Bola 
La Castellana 
Queso Roquefort 
La Castellana 
Galletas Artiach 
La Castellana 
Embutidos 
La Castellana 
Mft te .Í: 
La Castellana 
Vinos y Licores 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
